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PARTU'l O"~F"···..."...l~TAT· ~ ballel'ia, O. José de Azcárl'aga y fes88f, [:1 Rey (q. D.g.),. . .1J.\ V.Jo. . ~....2.. I de acuerdo con lo infol'malio porjG8e COll6fj o 8upi.'emo, ea
------~-~-~~--.-'-~-. _._-,,-~=. ~ ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
¡ con D.n :VIaria Eugenia Vela de·l~ HU3rta.~ De 1';7al m'den 10 digo á \f. m. para ¡;u f:ono(',imi0íJ~,(; y¡ de~~3 ef;:ctoIJ•. Dbs gnarde 6. V. E. mnchos aii::l';¡. ¡(;13, ..
¡¡ éh:/.d 11 de Elovlemb;:e dG 1908.
~ I'RIi-IO Dli1 R.ZVJ:iM
/' Q - 1') • .. . l' O . (;; - r ~ ..~ ~G!1C~' reO¡tJ¡en:~3 ~e:J OuG0]ü ldnprsmo if.e ~jtl0i::Z) 'Jv 21.tQc....
Excmo. Sr.: E1I{,ey (q. D. g.) ha trmidu á bien ZJom~ " ruw.
hmr ayudant6 de ónh:neg ud gai1eral de dlVisió!J D. J lK1 r: SaiíDi' Cnpit~!'. geu0i'9,i &0 l~ t;:::~mSi.'v. .~'e~;ié:~L
l!'mnco González, IH8pector gene!'~,l ~e lr.s COl2!iBiolle~ h~ ~ .. .. '.
quidadoras de! ~jéICltO, al comuudaltta de Infantería d[!n ~ . -_.---~~=,::~-",_ ....
J~3é Bonet Sarcia, que lwtualmente GEl hallv, en Bitualjió~, I Excmo. Sr.: AC<lcdicuiic á 10 ,"ol!cita~o púj' 01 p;'~n:H'
eb cxced~nte en esta región., te=ü~llt3del regimieni;o'ObZ'J,(¡ores de Alb~1E'l'Ü" 16.0 :;8 :)~l"
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento j' . be.llGrí~, D. Emilio Picaz~ Colis, ",1 Hey (q. D. g.l¡ d,~ t'\'::C.'~~"
8!ectOtl consiguientes. Diol:! guarde á V. E. muchos au"~j. " jo con lo -informado por eSE; Consüjo S['-iXelllO ;m O ;~ol
l\¡la.cirid 11 de noviembre de 1908. Imee actual, ee he sorvida concedmde licG:lcií::. ;cw.:,:~:' 13(;:.],-
Pm~o n~ RIVBRA Ibnle!' matrimonie con D:il> E10isal\10i.'eno G::rva¿
De refJ orden lo digo ~~. V. ID. pa.2~a s~; CCD.()fji?!).i'31~:·:;;); ";l
Eiefior Capitán generf,l d31& pfime:ra. í:egión. det1áB efectos. Dios guarde á V. E. muchoEi afi.o~¡o ~tj:;;;,,,,
d;:íd 11 de noviembre d$ :W08.~)efiores Ordenador de pagoa tia GUGita é Inepectol' generd
de las Oomíaiones liquio8doras del Ejército.
~eemp[aZij
Excmo. Si'.: En ViStil do la. instaBcia que V. It eul'-
só á este Millis~el·jo con facha 26 del mfB próximo P&S~­
do, promovida por el cornandan~e del regimiento Cnza-
dores de Alcántara, 14.0 de Caballería, D. José Jaime flo-
driguez, en solicitud de que se le conceda el pase á situn·
ción de reemplazo, el Rey (q. D. g.) ee ha servido dHJf:s-
J, timaJ,' la pet~ci~n del intel;esado, con Rrre.glo á Jo precep'"
tUI.do en el InCISO 3.° de la real orden clrcule.r de 12 de
.' rliciembra de 1900 (C. L. núm. 237)~ por no existir en la!e:!e;¡JI), (le su clasl:i personal excedente ni de reemplazo en
I dir;;püsición de Cier col;:¡cado. . '.
SEC¡¡;IO~ GE C~BJU.lERIA I D6 real ol'den ~o digo á V. E. para BU conocimiento y
de,:,:á.s efectos. . DIOS guarde á V. E. muchos 8Jlos. Ya...
Matrimonios drid 11 de noviembre de 1908.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita'io por el prim6t PRIMO DE RIVBU
teuiente del regimiento Háaara8 de la PL'incosa, 19." do e".. "S611o~ Capitá.n general de la tercara ragión.
(,.;
O de D .s '~
ISaliO! Presidenta dal Oonsejo Supr0mo G.e Guerm, y \líú~". :1'1Oa;
Excmo. Sr.: Elltey ((j. D. g.) ha tenido á bien dis" 1 Señor Capitán general de la eéptime región.
poner que el capitán de }ng0niorcs D. Manuel liménaj¡¡ -; .""""_
Fuente, cese en el c~.trgo de ayudante de campo del gane~
lal de brigada D. Florencia Oaula y Villal.', comandante
general ds Ingenieros de esa legión. . .
De reul oráen lo digo á. V. boj. pa.a su conocimiento.y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muclws ~ÜOB.
~.la.drid 11 de noviembre de 1908. .
PRIMO DE RIVERA
Senor Oapitán general de la sexta región.
SefíOl Ordenador de pagos de Guerra.
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8ECCION DE ARTILLERIA
Ascensos
Cirmtlar. Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
tí bien conceder el empleo superior inme:liato, en vacan-
te reglamentaria, á los maestros de taller y auxiliares de
alm9.cenes del PerEOnal del material de Artillería, q~é se
expresan en la siguiente relación, que principia con don
Mariano Diaz Garcia y termina con D.· Epifanio Lupíón
Fernández, los cuales se hallan en condiciones de obte-
nerlo y son los más antiguos en sus empleos; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad qne
á cada uno se sefiala y continuar en los destinos en quo
actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 10 de noviembr9 de 1908.
PalMO DJi RIVERA
Señor.••
B.elacilm que se cita
EFEOTIVIDAD
'Empleo3 Destino 6 situación actnal No:llBRES Empleo que6e le8 confiere
Día Mos Año
-
Maestro d\'l taller de
~~u. clase••••.•••• Fábrica de armas de Toledo...... , •••. D. Mariano Díaz García •••.••••.•••• ~ De 1.aclase • 15 octubre •. 1900
Otro de 3.a•.••.•.• Depósito de armamento de Bilbao ..... ~ iYlanuel Herrero Alvarez •••••.•••.• De 2,8 íd, •••• 1ó idem .•.. 1908
Auxiliar de almace·
nes principaL ••• Idem de Málaga•••...••........••... :t José López ;¡'Iolina. ;••••••••••..•. De mayor .•• Il idem •••. l\lOS
ptl'O de La clase ... l.a Sección Esc.uela Oentral de '1'iro.••• :t Julián García Garcia••••.•••••••.. De princi-
paL ...... 9 ídem •••• 1905
Otro de 2.& ••".••.•• Parque regional de Oorufia •.•.••. , .•• l> José Pita Portela ................. De 1.a clase•. \J ídem .... 1908
Otro de s.a ........ Maestranza de Sevilla ••... "••••••••••. :t EpifllniO Lupión Fel'nández•.•••••. De2.a id •... 9 ídem •••• l\lOS
-
Madrid 10 de noviembre de 1908.
••
PRUto DE RIVERA
Personal del material de Artiller,a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á Meo noma
brar maestro de taller de tercera clase del Personal del
material de Artillería, al alumno aprobado en' la Escue-
o la central de artificieros, en la actualidad obrero aventa... 1
jado de segunda clase; con destino en el parque de la co..
mandancÍa de Cádiz, D. José AlvarezGonzález, asignán-
dole en dicho Empleo efectividad de esta fecha, el cual
pasará destinado al parque regional de Barcelona.'
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a1'1os. Mu-
drid 10 de noviembre de 1908.
Matrimonios
Excmo. Sr.! Accediendo á lo solicitaio por el capi-
Mn del sexto regimiento monta'do de Artillería D. Manuel
de la Cruz Boullosa, el Rey (q. Do g.), de acuerdo con Jo
informado por ese Consejo Supremo en 3 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a .María Natividad Presa y Valdés.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E•.muchos afios. Ma-
drid 10 de noviembre de 1908.
PBl:MO DIil B1vEBA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefíor Capitán general de la séptima región.
PRIMO DJI RIVJ:RA
Señor Capitán general de la segunda región.
Sefiores" Capitán general d~ la cuarta región y Ordena..
dorde pagos de Guerra. .
© Ministerió de Defensa
SECClON DE SANIDAD MiliTAR
Material de hu.pUales.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido aprobar
el presupuesto de 1.249'98 pesetas formulado en acta de
13 del óles último por la Junta económica dell?arqu~
" de Sanidad Militar, con objeto de adquirir para el servi-
cio de hospitales, tres armarios de cristal y hierro; cuyo
citado importe será cargo al cap. 7.° arto 4.° del presu'"
puesto vigente.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos afias. Ma·
drid 11 de noviembre de 1908.
PlUMO D1I RIVBU.
Sedar Capitán general de la primera región.
Sa1'1ores Ordenador de pagos de Guerra y Director -del
Parque de Sanidad Militar.
----_...- =..
SEcelON DE JUSTICIA Y A8UNTOS GENERAL.ES
Indultos
Excmo. Sr.: En 'vista de una instancia promovida
p~r la madre del reclUBO en el penal de Burgos FrancisciJ
Cespede5 Barba, en súplica de indulto para éste de! res-
to de la pena de 3 afios, 6 meses y 20 días de presidio co-
rreccional, que le fué impuesta por el delito de roj;)o, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
escrito de 11 de agosto último y por el Consojo Supremo
de Gnena y Marina en 21 delllles próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición de la recurrente.
De 1'oal or.den lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos anos.
Madrid 11 de noviembre de 1~08.
PRIMO DJlI RIvERA
Senor Capitán general de la primera región.
Sedor Presiden.te del Couaeio Supremo de Guerra y Ma-
riD.a. . "
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1
Excmo. Sr.: Vista la. inste.ncia cursada por V. E. á~~\,'! ' este Ministerio con escrito de 7 de agosto ú.ltimo, promo-
~ vida por la esposa del corrigendo en la Penitenciaria mi·
litar de Mahón Agustín ¡Ibars ,Puig, en solicitud de que á
r éste se le otorgue indulto del restt'J de la pena de 2 afios
do pdsión mih~ar correccional que le fllé impuesta por
¿;:¡)!]0rción al extranjero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por V. E. ep su citado escrito y por el Con-
sejo ¡Supremo de Gt;1erra y Marina en ~9 del mes próxi-
reo pa~ado, se ha servido desestimar la petición de la re-
currente.
De real orden lo digo 'á V. E. pe.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afias.
~lt\drid 1). de noviembre de 1908.
Excmo. Sr.i En vista de una instaucia promovida
po;: el confinado eu la prisión aílíctiva de Chinchilla Juarl
Sánchaz farias, en súplica de indulto del reato de la pe-
ní!. de 10 afios y 4 meses de cadena temporal que se halla
eJí:~inguiendopor el delito de asesinato frustradoj visto lo
expue8to por V. E. en BU escrito de 28 de abril último y
do acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
G..erra y Marina en 29 del mes próximo pasado, el Rey
(qo D. g.) se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real ardeD lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afias. Ma-
<b.'id 11 de noviembre de 1908.
e~GiO DI& RIVERA
SefiorGobernador militar de Oe!J,ta. '
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DiCCIÓN Di INSTBUCOIÓ:N', RECLt7'rAKIiN'rO
,1 CUERPOS DIVJmSOB
Destinos
. Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de
Instancias para cubrir UUf~ vacante de profesor que exis-
te en el colegio de María Orietina para huérfanos de la
I~fanterfa, anunciada por real ol'den de 5 de octubre úl..
t~o (D. O. núm, 224), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bIen designar para ocuparla, ü capitán de dicha arma
O. Angel Prats Souza, ccn destino vn el batallón cazado-
res de Barbastro núm. 4; debiendo deaeropefiar en el re-
ferido centro las clases de Aritmética y Algebra. de plan
Dlilitar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos
anos. Madrid 11 de noviombre de 1908.
PlUMO nl& RIVERA
Bailar Oapitán general de la primera región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra. y Presidente de
la Asociación del Colegio de María Cristina para
hUérfanos de la Infantería.
••
© Ministerio de Defensa
Vacantes
Circula;'. Excmo. Sr,: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la plantilla del Oolegio de Santill.go,
pará' huérfanos del arma de Caballería, y debiendo cu-
brirse en la forma que previene el ~eal decreto de 4 de
octubre de 1905 (O. L. núoo. 200) y la real orden de 18
de noviembre del mismo ano (D. O. núm. 258), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer, que 105 del referido em-
pleo y arma que deseen ocuparla, promuevan sus instanQ
(;lías en el término de un mes, á partir de esta fecha, á
las' que se acompailarán copias de SUB hojas de serviciofJ
y~~~ ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 8110B.




d. l. Subse~letari~ y Seecionol da eat. Hinillori.
J di 1&1 Dependenciu mdralu
SECCIÓN DE mS'rR1JCCIÓN, BECLt7TAKIENTO
t C'O'IRPOS DIVERSOS
Liconoias
En vista de la instancia promovida por el ~lumn'o de
esa Academia O. Ricardo Rada Peral, y del certificado
facultativo que se acompal1a, de orden del Exomo. Sefior
Ministro de la Guerra le ha sido concedido un mes de
licencia por enfermo para Almeda y Granada.
Dios guarde á V. S. muchos afl.oB. Madrid 10 de
nooqiéw.bre de 1908.
El Jefe de la. Sección, .
Jua1t Pereyra
Bellor Director da la Academia de Infantería.
Exomos. Sel10res Oapitanes 'generales de la primera y se.
gunda regiones. .
•
CONSEJO SUPREMO' DE GUERRA Y MARINA
, Retiros
Excmo. Sr.: El coronel que fué movilizado o. Luis
Ramos Izquierdo Vivar, en instancia de 14 de septiembre
próximo pasado, solicita que lile le sefiale el sueldo que le
corresponda con arreglo á la nueva ley, yen otra instan-
cia de 10 de octubre último, fundandose en que á los je-
fes y oficiales movilizados que disfrutaban retiro tempo-
ral se les ha convertido en vitalicio, aumentándoles á la
vez tí. los 45 céntimos del sueldo de su empleo la pensión
da los 30 céntimos que antes disfrutaban, pide que tam-
bién se le aumenten lÍo él, que ya estaba retirado con
carácter vitalicio, los miemos 15 céntimos que ae ha.n
a.umentado á aquéllos.
Desde luego la nueva ley á que se refiere el recurren·
te no puede ser otra que la de 9 de enero de 1907 (O. L. nÚn
'mero 6), que reconoce derecho al retiro vitalicio con los
46 céntimos del sueldo de BU empleo á los olasificados en
el 2.0 grupo de la ley de 11 de abril de 1900.
Resulta de anteoedentes que el peticionario obtuvo
por J:eal orden de 12 de julio de 1902 reotificación del
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retiro vitalicio que como coronel de Voluntarios movili-
zados habia obtenido en virtud de la ley de 11 de abril
.de 1900 y. de la general de retiros, sefiaiándole les 4;)
céntlmos del sueldo de general de bl'lgl1da, reducido á
9.500 pesetas, por hallaI8e en posesión de la cruz de :lYla-
r1a üristlOa dtmtro útll empleo de coronel.
Cllislücado el Sr. .RltILO~ Izquierdo eu el 2.° grupo de
la de 11 de abril de 1~OU} úuica eonl1ición que Impone
la de 9 de enero de 1907 pala poder asplrar Asus btlne-
flcios, tiene perfecto derecho á alcanzarloj pero esta últi-
ma leyes terminante, y aclarada por la real orden de 9
de abril del mismo ano (D. Q. núm. 80), concede el retiro
vitalicio con los 45 céntimos del sueldo de su empleo á.
los clasificados en dICho 2." grupo, sin hacer distmcióu
alguna respecto á la naturaleza del retiro de que estaban
en pose·sión en virtud (ie la ley anteriorJ es decir, que en
virtud de la nueva, todos, lo mismo los que anterior-
mente le disfrutaban sólo temporal con los 30 céntimos,
que los que le disfrutaban Vitalicio con otra cuantíaJ de-
ben ditifrutarle vitalicio con los 45 céntimos, si ee acogen
á ella.
En vista. de lo expuesto, eete Consejo Supremo, por
acuerdo de 4 del corriente mes, ha tenido á bien desesti-
mar la. segunda de las instanCias citadas por carecer de
derecho á lo que en ella pretende el recurrente y ate-
niéndose exclusivamente Ala primera, hacer el senala-
mient'o que le corresponde, el cual es la pensión mensual
de 356'26 pesetüs, abonables por la Pagaduría de la Di,·
reccióu general de la Deuda y Olases püsivlls desde el 29
de enero de HI07, fecha en que entró en vigor la ley que
l3e le aplica, á excepción del tiempo en que haya percibi·
do otros haberes del Estado, provincia ó muniClpio, y
previa deducción de lo que por virtud del retIro que an-
tes se le concedió hubiera podido peroibir en BU caso
desde la fecha indicada.
Lo digo á V. !!.l. para BU conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. Jt. muchos anoS. ,Madrid 10 de
noviembre de 1908.
PQlavieja. '
Excmo,Sefior Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas
á este Consejo Supremo por ley de]3 de enero de HJ04,
ha acordado cout:e<!.er al capitán de Movilizados retiraao.
D. Aquilino Feijoó Barral, el haber pa!oivo vitallcio dtJ los
0'~5 (it:i Buel:..w de dlth¡> ¡;;mpleo en la é¡.>ucll. que lo 81r-
V1Ó, Ó StlaH 112'5J ptBtltuS Allensuales, ~Ior hallartle cum-
prcndwo en la ley de ~ de enero de 19U7.
La expresada cantidad 13 será aLonatit;. por la Dele<·
gaClón de H~clenda de Pontevetira, toda vez que el inte-
resado reslde en Mondariz de dicha provincia,' deade el
29 de ellero de 1907, fecha. en que entró en vIgor la lay
que se le aplica, previa liquidación y deducción en su
caso de lo que desde entonces hubiere podido percibir en
virtud del senalamiento que antes disfrutaba.
Lo digo á V. E. para SU conocimieuto y demá'S efectes.
Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Madrid 10 de noviero"
bre de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sefior Capitán general de la octava región.
.-
-
TALLBREB DBL DEPÓSITO DK LA GU.BRRA
